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 MOTTO 
 
Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati 
jalan yang sulit, seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan 
walaupun dia berada di jalan yang mulus (Thomas Carlyle). 
 
Menunda suatu perkerjaan sama saja menumpuk beban pekerjaan itu untuk lain 
waktu. 
 
Berlari kencang sampai batas akhirmu untuk mendapatkan tujuan yang kau harap. 
 
Jadikan orang-orang terdekatmu sebagai support terbaik dalam meraih impianmu. 
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ABSTRACT 
 
Research on legal protection for brand owners who are late to re-enroll this 
brand aims to identify and assess the legal protections for brand owners who are 
late to re-register its brand, as well as his legal settlement in case of dispute 
between the owners of the brand who are late to re-register its brand and others 
who have registered the brand. This research is normative legal research, by 
conducting library research to obtain secondary data as data headliner. This is 
because legal research is normative then deductive reasoning method. The results 
of this study are: (1) legal protection under the Trademark Act delays registration 
renewal or re-registration of the brand is only given to the owners of the brands 
that have made the brand extension or re-registration. Extension of the period of 
re-registration can be found in Article 35 paragraph (2) jo. Article 36 of the 
Trademark Act that mention the brand extension registration request is submitted 
at a fast 12 months before the expiration of the protection of registered 
trademarks, and (2) For the actual brand owners requesting an extension of the 
late registration of the mark, still able to obtain their rights by submitting to 
Administrative Court in connection with the refusal to the Trademark Office on 
the grounds that the brand will be the extension of a commonality in whole or in 
essence to brand other people who have registered and have the relevant brand 
extension fee, provided he can prove that he is the actual owner of the mark good 
will.  
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